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1）  「Aceh Tsunami Museum」Wikipedia英語版。























































































































































































































































































２） 西芳実 2011 「記憶や歴史を結び直す：2004年スマトラ沖地震津波
被災地におけるコミュニティ再生の試み」『季刊　民族学』138、pp.83-
88。
